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Приводятся результаты океанологических исследований, выполненных в феврале 2011  г. с поверхности 
морского льда в Темпель-фьорде вблизи фронта ледника Туна на Шпицбергене. На расстоянии около 300 м 
от фронта ледника Туна в пробуренную во льду лунку на тросе были опущены два измерителя температуры 
и давления SBE-39 с дискретностью измерений 1 с. На дно установили измеритель температуры, электро-
проводности и давления SBE-37 с дискретностью измерений 6 с. Зарегистрированы колебания давления на 
дне с периодом 90 с и колебания поверхности льда с периодами 10 и 14 с. Сделан вывод, что эти колебания 
связаны с микроподвижками ледника, а измеренные профили температуры, плотности и солёности указы-
вают на отсутствие или незначительное поступление пресной воды из ледника во фьорд в зимнее время. 
Оценена также величина упругого модуля для льда.
Введение
Современное оледенение на архипелаге Шпиц
























































фьордах  Шпицбергена  [26].  Одна  из  задач  таких 
иcследований  –  оценка  зимнего  подледникового 
стока по данным измерений температуры, электро





который,  согласно  данным  радиозондирования, 
имеет политермическое (двухслойное) строение [5].
Ледник Туна
Ледник  Туна  расположен  в  глубине  залива 
Темпельфьорд, примерно в 60 км от пос. Лонгиер
бюен.  Его  географические  координаты  – 
78°26′55,78″ с.ш. и 17°12′56,07″ в.д. (рис. 1, а); длина – 
35  км,  площадь  –  203  км2.  В  1930,  1970  и  2003–
2005 гг. ледник испытывал подвижки [16–18]. В на
стоящее  время  он  находится  в  спокойной  фазе  и 
сливается с ледником ФонПоста, образуя расколо
тый  на  блоки  ледяной  фронт,  протяжённостью 
3260 м и высотой до 37 м (см. рис. 1, б и рис. 2, б).
По  данным  аэрорадиозондирования  [6],  ложе 
обоих  ледников,  как  и  всех  приливных  ледников 
Шпицбергена, вблизи их фронта лежит ниже уров
ня  моря  и  лёд  у  их  фронтов  не  плавает  в  море,  а 




двинулась  на  150–550  м  по  сравнению  с  июлем 
1970  г.  и  примерно  на  1,5  км  по  сравнению  с 




Fig. 1. а  –  Tunabreen  and  Von  Postbreen  (Tempelfjorden)  as 
shown on the ASTER picture, 2006; б – the Tunabreen front  in 
February, 2011



















Исследования вблизи фронта ледника Туна
Измерения  проводились  с  16  по  20  февраля 


















































бания  давления  воды  на  трёх  разных  глубинах 
(рис. 5). Волновые цуги, зарегистрированные датчи












Места  разовых  измерений  глубины  воды,  толщины  морского 










ной  пластины  [24,  25].  Согласно  оригинальному 
методу расчёта, приведённому в работе [25], упругий 
модуль для морского льда в естественных условиях 
оказался  несколько  меньше  1  ГПа.  Полученные 
оценки упругого модуля хорошо согласуются с эмпи
рической формулой [29]. Ранее, на основе экспери




























Данные  измерений  температуры,  солёности  и 
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in February, 2011,  from the sea  ice surface  in  the Tem
pelfjorden near the Tunabreen front in Svalbard are pre
sented. Two temperature and pressure recorders SBE39 










cant  inflow of  fresh water  from the glacier  in  the  fjord 
during the winter season. The measurements allowed us 
to estimate the Young's modulus of the ice.
